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Wabah virus Corona menyita perhatian dunia pertama kali ditemukan di Wuhan, China 
akhir 2019. Lebih dari 200 negara sudah terjangkit Covid-19 termasuk Indonesia. Untuk 
mempermudah informasi dan mengantisipasi Hoax, Pemerintah menunjuk satu juru 
bicara yaitu Achmad Yurianto. Yurianto menjadi perhatian media karena sering 
menggunakan bahasa atau istilah yang sulit dipahami saat memberikan keterangan pers. 
Salah satu berita yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat dan media 
sosial adalah berita statement Yurianto tentang “Sikaya dan Simiskin”. masyarakat 
memahaminya yang miskin menularkan penyakitnya yang kekaya, dan membuat 
masyarakat dunia maya atau netizen menjadi geram. Penelitian ini membandingkan dua 
media yaitu Tempo.co dan BBC News Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah, pertama 
mengetahui kontruksi berita klarifikasi Yurianto, mengetahui kognisi sosial media, 
ketiga mengetahui cara menyajikan konteks pada berita klarifikasi. Metode yang 
digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan penelitian analisis wacana kritis oleh 
Teun A. Van Dijk. Berdasarkan perbandingan dua teks berita maka dapat disimpulkan 
Tempo.co lebih menonjolkan klarifikasi dari Yurianto, dimana isi berita kebanyakan 
kutipan langsung dari perkataan Juru Bicara Pemerintah, seakan-akan Tempo menjawab 
kontroversi yang ada. Sedangkan BBC News Indonesia lebih menonjolkan tanggapan 
dari beberapa pihak yang telah diwawancarai untuk memberi tanggapan, seperti 
Advokat Ham dan beberpa PRT. Tanggapan yang ditampilkan juga tanggapan negatif. 
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Corona virus pandemic seized world’s attention first discovered in Wuhan, China in the 
end of 2019. More than 200 countries were infected by Covid-19 including Indonesia. 
To ease the information and anticipate Hoax, the government pointed a spokesman 
namely Achmad Yurianto. He became media’s attention due to the use of complicated 
language or term when he delivered the information to pressman. One news which was 
currently became public conversation and social media was his statement about “The 
rich and The poor”. The society understood this statement that the poor people 
transmitted the virus to rich people. It made cyberspace society or netizens indignant. 
This study compared two media namely Tempo.co and BBC News Indonesia. This study 
aims to (1) Identify Yurianto’s clarification of report construction, (2) To indicate the 
social media cognition, and (3) To find out the technique in delivering context on the 
clarified report. This study used qualitative method by applying an analysis of critical 
discourse by Teun A. Van Djik. Based on the comparison of  two news texts, it can be 
concluded that Tempo.co strongly emphasized Yurianto’s clarification, its content 
consisted of direct quotation from Government Spokesman, as in Tempo.co amswered 
the controversial issues. Meanhwhile, BBC News Indonesia more emphasized the 
responses from few parties which were interviewed to give the responses such as Human 
Rights Advocate and several Housemaids. They showed negative responses.  
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